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"Basında Enerji Haberleri (31 Aralık 2007) (Haberler, yayınlandığı kaynakta küpür şeklinde izlenebilir. Başlangıçta 
ekolojistler.org adresinde sadece ÖZEL KAYITLI ÜYELER için yayınlanmaya başlanan haberler, Eylül ayından 
itibaren de KAYITLI ÜYELERİN ERİŞİMİNE DE AÇILMIŞTIR. Eylül ayından itibaren ekolojistler.org sitesine 
kayıtlı üye iseniz bu mesajı görebilirsiniz.)
MTM ANKARA
Sıra
Tarih
Yayın
İl
Tiraj
Başlık
Sayfa
Kupürler
1
31.12.2007
Yeni Mesaj
İstanbul
5.283
TTNET'TEN KORSANA DARBE
12
Kupürler
2
31.12.2007
Zaman Sektörel Anadolu
İstanbul
591.124
çİN, HAMMADDESİNİ TÜRKİYE'DEN ALDIĞI MERMERİ TÜRKİYE'YE İHRAÇ EDEREK SEKTÖRÜ ELE 
GEÇİRMEYE BAŞLADI
3
Kupürler
3
31.12.2007
Zaman Sektörel
İstanbul
591.124
ZAM PAZARLIĞI KIZIŞTI, EV SAHİPLERİ KİRACILARINI çIKARMAK İçİN 'KAçAK ELEKTRİK' İHBARI 
YAPIYOR
11
Kupürler
4
31.12.2007
Zaman
İstanbul
789.541
ELEKTRİK 1 OCAK'TAN İTİBAREN ZAMLI
9
Kupürler
5
31.12.2007
Zaman
İstanbul
789.541
RUHSAT SÜRESİ DOLDU 3 BİN 100 ŞİRKET MAZOT SATAMAYACAK
9
Kupürler
6
31.12.2007
Yenigün (İstanbul)
İstanbul
11.479
DÜNYA BOR REZERVLERİ TÜKENİYOR
8
Kupürler
7
31.12.2007
Yeni Nesil
İstanbul
10.000
BAKAN GÜLER: GEREKTİĞİ İÇİN ZAM YAPIYORUZ
1
Kupürler
8
31.12.2007
Yeni Mesaj
İstanbul
5.283
BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM'IN İHALESİ 26 ŞUBAT'TA
4
Kupürler
9
31.12.2007
Yeni çağ
İstanbul
55.515
RUSYA'DAN PEŞMERGEYE PETROL DESTEĞİ
9
Kupürler
10
31.12.2007
Türkiye Gazetesi
İstanbul
154.333
DEPREM HARİTASI 2008'DE HAZIR
12
Kupürler
11
31.12.2007
Star
İstanbul
274.460
ESER KARAKAS'IN KÖŞESİ
7
Kupürler
12
31.12.2007
Son An
İstanbul
7.500
BURSA'DA TERMİK SANTRAL KURULMASINA KÖYLÜLERDEN TEPKİ
8
Kupürler
13
31.12.2007
Radikal
İstanbul
35.517
KUZEY KORE ARTIK YARAMAZ DEĞİL
9
Kupürler
14
29.12.2007
Yeni Asır
İzmir
50.051
ELEKTRİK İSYANI
1
Kupürler
15
29.12.2007
Posta Ege
İzmir
655.190
KARANLIK İŞKENCESİ
3
Kupürler
16
29.12.2007
Evrensel
İstanbul
5.547
KAçAK ELEKTRİĞE BİR AYDA 1500 DAVA
4
Kupürler
17
29.12.2007
Cumhuriyet
İstanbul
75.834
ANKARA KULİSİ
17
Kupürler
18
29.12.2007
Cumhuriyet
İzmir
71.130
ZAMLI BİLE ALMIYORLAR
16
Kupürler
19
29.12.2007
Cumhuriyet
İstanbul
75.834
ASGARİ ÜCRET FARKI SIFIRLANACAK
8
Kupürler
20
31.12.2007
İstiklal
İstanbul
5.000
'2023'TE ENERJİ İTHALATI BİTECEK
2
Kupürler
21
31.12.2007
Hürriyet Ankara
Ankara
580.881
DOĞALGAZDA SON GÜN İŞKENCESİ
1
Kupürler
22
31.12.2007
Hürriyet
İstanbul
509.618
DENİZDEKİ PETROLÜ BU SÜNGER ÇEKECEK
1
Kupürler
23
31.12.2007
Haber Ekspres (İzmir)
İzmir
25.000
EGE'DE İLK PETROL SONDAJI OCAK'TA
5
Kupürler
24
31.12.2007
Haber Ekspres (İzmir)
İzmir
25.000
ALTIN SAHALARI ÖZELLEŞİYOR
5
Kupürler
25
31.12.2007
Güneş
İstanbul
162.239
KARADENİZ GAZ DEPOSU
1
Kupürler
26
31.12.2007
Günboyu
İstanbul
5.000
DOĞTAŞ ENERJİ SEKTÖRÜNE GİRİYOR
10
Kupürler
27
31.12.2007
Günboyu
İstanbul
5.000
ELEKTRİKTE 'SERBEST DÖNEM'E GEÇİYORUZ
1
Kupürler
28
31.12.2007
Gazete 34
İstanbul
6.500
'VAAT EDİLEN 27 YASAL DÜZENLEMENİN İKİSİ HAYATA GEçLRİLEBİLDİ.
3
Kupürler
29
31.12.2007
Evrensel
İstanbul
5.547
ENVER ŞAT'IN KÖŞESİ
9
Kupürler
30
31.12.2007
Dünya
İstanbul
53.706
OSD: ÇEVREYE ZARARLI OTOMOBİLLER ÖTV İNDİRİMİ İLE TRAFİKTEN ÇEKİLSİN
20
Kupürler
31
31.12.2007
Dünya
İstanbul
53.706
DEVLER, ENERJİ YATIRIMINA ODAKLANACAK
12
Kupürler
32
31.12.2007
Dünya
İstanbul
53.706
'ELEKTRİK ZAMMI İHRACAT İÇİN YÜZDE 27'Yİ BULUYOR'
12
Kupürler
33
31.12.2007
Dünya
İstanbul
53.706
AYGAZ, ENTEK HİSSESİ ALDI
8
Kupürler
34
31.12.2007
Dokuz Sütun
İstanbul
10.355
TEDAŞ'TAN KAÇAK ELEKTRİK OPERASYONU
10
Kupürler
35
31.12.2007
Çağdaş Ulus
İstanbul
6.000
ORMAN KÖYLERİNDE GÜNEŞ ENERJİLERİ AÇTI
7
Kupürler
36
31.12.2007
Cumhuriyet Ek
İstanbul
75.834
TÜRKİYE 'ENERJİ KÖPRÜSÜ' OLAMIYOR
8
Kupürler
37
31.12.2007
Cumhuriyet
İstanbul
75.834
TÜRKİYE'NİN ELİ BOŞ
1
Kupürler
38
30.12.2007
Yeni Asır
İzmir
50.051
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
31
Kupürler
39
31.12.2007
Bugün
İstanbul
112.577
BOR 67 ÜLKEYE İHRAÇ EDİLİYOR
7
Kupürler
40
31.12.2007
Bizim Gazete
İstanbul
5.000
TAYLAN ERTEN'İN KÖŞESİ
3
Kupürler
41
31.12.2007
Bizim Anadolu
İstanbul
18.000
ELEKTRİKTE İNDİRİM SİNYALİ
8
Kupürler
42
31.12.2007
Bizim Anadolu
İstanbul
18.000
TÜRKİYE'NİN DAĞLARI ALTIN BASIYOR
1
Kupürler
43
31.12.2007
Birgün
İstanbul
7.230
ELEKTRİK ZAMMI RESMİ GAZETE'DE
7
Kupürler
44
31.12.2007
Birgün
İstanbul
7.230
ÇİFTÇİLERİN KULLANDIĞI ELEKTRİĞE ZAM YAPMAYIN
7
Kupürler
45
31.12.2007
Birgün
İstanbul
7.230
ENERJİ SEKTÖRÜNÜ PAY ETTİLER BİLE
7
Kupürler
46
31.12.2007
Ayrıntılı Haber
İstanbul
7.500
EN PAHALI ELEKTRİK TÜRKİYE'DE
1
Kupürler
47
31.12.2007
Anadoluda Vakit (Şehir)
İstanbul
67.956
KARADENİZ'İN ALTI DOGALGAZ YATAĞI
10
Kupürler
48
31.12.2007
Anadoluda Vakit
İstanbul
67.956
İRAN, İLK YEREL NÜKLEER SANTRAL İNŞASINA BAŞLADI
6
Kupürler
49
31.12.2007
Anadoluda Vakit
İstanbul
67.956
ENERJİ SEKTÖRÜ İŞTAH KABARTIYOR
5
Kupürler
50
31.12.2007
Akşam (Şehir)
İstanbul
185.056
53 BİN 278 HIRSIZ
20
Kupürler
